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1. Není hodnocení jako hodnocení 
 




Different evaluations and purposes 
• Hodnocení projektů a grantů 
• Ex-ante, ex-post 
• Hodnocení programů podpory VaV 
• Ex-ante, interim, ex-post 
• Hodnocení velkých (sdílených) infrastruktur 
• Ex-ante, interim, ex-post 
• Hodnocení zapojení země do mezinárodních sítí VaV 
• Hodnocení v institucích VaV (v.v.i.) 
• průběžné / ad-hoc 
• VaV nebo i vzdělávání? 
• externí / interní (internal governance) 
 
Institucionální hodnocení (rozlišujme!) 
• Úroveň hodnocení 
• vysoká škola, součást, katedra, tým, jednotlivci 
• ústav / pracoviště, tým, oddělení, jednotlivci 
 
• Dimenze hodnocení 
• úroveň vstupů (lidé, peníze, zařízení) x 
• řízení / fungování (internal governance) x 
• vize rozvoje x 





Bibliometrie informuje o 
• Počtu a kvalitě publikací (v časopisech a sbornících; WoS/Scopus)  
 
• Rozsahu a kvalitě akademického ohlasu (citace) 
 








Zásady bibliometrického hodnocení 
• Vypovídací schopnost a věrohodnost podmiňuje 
• kvalita vstupních dat (ověření a ověřitelnost) 
• adekvátní zohlednění oborových specifik 
• adekvátní benchmarking (srovnávat srovnatelné) 
 
• Ukazovat spíše výkon (tj. počty výstupů)  
• než produktivitu (výstupy/vstupy) 
 








Bibliometrie vs. peer-review výstupů 
• Kvalita a význam výsledků výzkumu je zatížena neurčitostí 
• stochastický (chybovost) element nelze vyloučit,  
• ale lze ho redukovat počtem pozorování, 
• ale pozorování jsou drahá  nutný kompromis  
• -> využití zákona velkých čísel a kombinace metod  
• impaktní faktor čas ~ renomé & náročnost peer-review ~ odhad kvality/významu 
• citovanost ~ ohlas akademické komunity ~ odhad kvality / významu 







Příklad bibliometrické opory  
inst. hodnocení (pracovní verze pro hodnocení AV ČR) 
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Příklad bibliometrické opory 
Different evaluations and purposes 

Pozor na ! 
• Malá čísla 
• Sebecitovanost 
• samotných autorů a spřízněnců 
• časopisů a jejich svazků (zvyšuje IF) 
• Publikace ve spřízněných časopisech a sbornících 
• Velké megakolaborace = velké autorské týmy 
• Vedlejší role spoluautorů 
• Malé obory 







Děkuji za pozornost 
